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6) ｢ボストン市立図書館理事会報告｣川崎良孝解説 ｡訳 『ボストン市立図書館は､いかにして生まれた








2002). 同書の翻訳が以下である｡『図書館の原則 (改訂版):図書館における知的自由マニュアル (第
6版)』川崎良孝 ･川崎佳代子 ･村上加代子共訳 日本図書館協会 2003).






カ図書館界における知的自由と社会的責任 1967-1974年』川崎良孝 ｡坂上未希共訳 京都大学図書館
情報学研究会発行 日本図書館協会発売 2003).両派の児童書の扱いとその論争については以下を参
照｡川崎良孝 『アメリカ公立図書館 ◎人種隔離 ｡アメリカ図書館協会 :理想と現実との確執』京都大学
図書館情報学研究会発行 日本図書館協会発売 2006.
13)川崎良孝 『図書館裁判を考える:アメリカ公立図書館の基本的性格』京都大学図書館情報学研究会発
行 日本図書館協会発売 2002 p.169.
14)ibid.,p.172.





16)川崎良孝 ｢アメリカ愛国者法と知的自由- 図書館はテロリストの聖域か- ｣『図書館雑誌』99(8)
2005.8 p.507-509.
本稿は2006年10月31日に上海図書館で行った講演である｡この講演会は上海市図書館学会が主催し約40
名が参加した｡
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